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現ハレテヰル。 i静脈怒張，自需動克進ハ見エナイ。燭診シテ見yレト，全開トシテ腹壁ハ比較的軟

































































ルモ Jデブ ルカラ，患者ハ問モナク死ノ締蹄ヲ取ルモノデアツテ， 此患者ノ様ニ環熱以来3迦
日本外科貸帰第 12巻第ヨ務
間以上モ生存シテ居yレコトハ出来ナイ。向本患者ニ於テハ贈道夫f庚ク侵サレテ居yレ吉，，合＝． 絞
過ハ飴リ急激ヂナ イカラ席敗性ノ停染ヲ起シテ居ル様ナ程度ノモノデムナカラウト思ハレル。
治療：
内科的＝十二指腸しゾンデ吋デ硫酸Lマグネシヤ l溶液ヲ用ヒテ感染セル脂汁ノ排出ヲ試ミテモ
十分ノ放果ヲ現ハシ得ナイカラ．早ク外科的治療ヲ施只ベキデ‘アル。
自p.綿輪脂管ヲ開キ排膿管ヲ挿入シ，之レヲ外ニ導キ感染セル臆汁ガ充分容易＝流出シ得Fレ
様ニスルノデ、アル。勿輪此際脂石ガ見聞カレバ之レヲ摘出スfレ。向又大網膜共他＝ヨツテ手術
竃ヲ完全＝防護シ，感染セル脂汁ガ流レ込ミ腹膜炎ヲ起スコトノナイ様＝注意セネハナラヌ。
斯クシテ感染シタ臆汁ヲ充分ニ排池セシメテ置ケパ謄汁ハ漸次清潔トナリ終＝排液管ヲ除去ス
レパ綿轍謄管ノ切創ハ間モナク自然＝閉鎖シ全ク治癒シ終yレモノデ、アル。
後記：
右肋骨弓＝沿ヒ斜ニ疋中線ヨリ約10糎ノ皮膚切開ヲナシ臨腔ヲ開クト．透明ナ腹水ガ少量出
タ。 謄礎ハ極度＝膨満シテ手術野ヲ充タシ綿輪謄管ハ栂指頭大＝披大シテ居タ。 純輸脂管ガ
十二指腸ニ開ク揚所ニ近ク，抑指頭大乃至小指頭大ノ脂石数個ヲ縄レ九百ハ綿ベテ可動性デ
アツタ，脂翼ヲ穿刺シテ150ccノ臆汁ヲ出シタ。謄翼及ビ謄衷管＝ハ石ハ認メラレナカツタ。
鳩輪謄管ア開キ，数個ノ褐色ノ石ヲ出シタ。謄’袈ノ切除ヲ行ハズ＝．綿輪脂：管＝排膿管ヲ持入
シ，之レヲ鰭壁外＝導イグn
術後， 1fi痛設作及ピ護熱ナク65日間＝撞管ハ全ク閉ヂ，患者ハ全治退院シタ。
